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LA FASE PALEOCRISTIANA DEL JACIMENT 
DE CAN MODOLELL DE CABRERA DE MAR 
El jaciment arqueològic de Can Modolell es troba dins el terme municipal 
de Cabrera de Mar (Maresme), a uns cinc quilòmetres de la ciutat de Mataró, 
l'antiga Iluro, al territori de la qual es trobava l'assentament. Aquest darrer es 
situa a uns 3 kms. de la costa, entre dues rieres, en una zona enlairada des d'on 
es domina visualment el mar, i des del qual el terreny descendeix en vessant 
vers el mateix. 
En el lloc en qüestió s'han dut a terme, entre els anys 1974 i 1984, diverses 
campanyes d'excavacions arqueològiques, que han donat com a resultat la 
localització de diverses estructures arquitectòniques de l'Alt Imperi que s'associen 
al culte mitraic dedicat a Kautes o Kautopates, segons ho prova l'epigrafia (Mariner 
1979; SAMM 1985; Bonamusa 1985; Bonamusa et alii 1987; Fabre, Mayer, Rodà, 
1983 i 1984), i que no podem determinar, en l'estat actual dels nostres coneixements, 
si formaven part d'una villa romana o si tenien una funció exclusiva com a 
santuari rural. 
S'hi detectà també una fase d'ocupació tardo-romana, així com testimonis 
d'època medieval. És en les restes arqueològiques tardo-romanes (principalment 
les ceràmiques) on centrarem aquest estudi, restes que considerem de gran interès 
donat que ens restitueixen, malgrat tot un seguit de problemes que més endavant 
especificarem, una estratigrafia de la segona meitat del segle V (o dels primers 
anys del VI), època de la qual no existeix pràcticament cap mostra als nostres 
jaciments, donat que les fins ara conegudes acostumen a presentar cronologies 
lleugerament anteriors. Tanmateix, en aquest indret es trobava el temple medie-
val de Sant Joan, conegut per diverses fonts escrites que es remunten als segles 
XI, XIII i XIV (SAMM 1978, p. 95). 
El mètode de treball utilitzat en aquesta excavació consistí en la realització 
de quadrícules de 2 x 2 m (en alguns casos de 2 x 1,5 m), que s'excavaren 
consecutivament, sense deixar testimonis intermitjos. La interpretació que pot 
fer-se a partir de les dades escrites i gràfiques existents és problemàtica, però 
tot i així és possible; nosaltres ho hem intentat en un estudi interpretatiu de les 
restes (Clariana - Jàrrega 1990), al qual ens remetem pel que fa a la problemàtica 
detallada d'aquestes qüestions. 
Les estructures arquitectòniques més antigues localitzades a aquest indret 
poden datar-se en el segle I, a jutjar pel material ceràmic reutilitzat en l'aparell 
d'aquests murs (sigil·lata hispànica (?) de la forma Drag. 18, ceràmica de parets 
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fines i un coll d'àmfora de la forma Dressel 2/4 de factura itàlica; SAMM 1978, 
p. 94; p. 95, làm. II). Més concretament, a jutjar pel material dels estrats que 
s'associen a les construccions, aquestes degueren edificar-se cap a l'època de 
l'emperador Claudi (Bonamusa et alii 1987, p. 180). 
Com ja hem dit, en aquest lloc existí durant l'Alt Imperi un petit santuari 
mitraic dedicat al culte de Kautes o Kautopates, com ho evidencien les troballes 
epigràfiques que s'hi han fet. 
L'abandonament d'aquestes estructures (testimoniat pels nivells amb restes 
de teulada caiguda que s'hi han trobat) podria datar-se a finals del segle III, com 
ho podrien indicar els dos plats de sigil-lata africana C de la forma Hayes 50 
trobats al quadre 28 (números 5 i 6 del nostre inventari), o bé ja en el segon 
quart del segle IV com a mínim, com sembla deduir-se d'una moneda de Constanci 
II (número 168 de l'inventari) trobada en la zona de l'escalinata del sector A 
(estrat IV d, nom que designa la teulada caiguda que es va trobar a aquella 
zona); un detall que cal tenir en compte és que la forma Hayes 50 de la sigillata 
africana C sembla haver-se fabricat fins i tot a l'època constantiniana. 
En un moment determinat, i després de l'abandonament de les estructures 
arquitectòniques de l'Alt Imperi, es procedí a terraplenar tota la zona, tot amortitzant 
en una de les àrees del jaciment (que hem anomenat sector B en el plànol) 
l'estructura anomenada «criptopòrtic» pels seus excavadors, així com la seva 
escalinata adjacent (i potser construint-se algunes noves edificacions, de les quals 
es localitzaren indicis insegurs) mentre que en una altra part (que anomenem 
sector A) es construïren noves edificacions. Aquestes darreres eren bastides sobre 
l'estrat d'amortització de les estructures anteriors (anomenat estrat IV) i eren 
cobertes per un estrat general, anomenat estrat III pels seus excavadors, que era 
a la vegada cobert pels nivells superficials (Clariana-Jàrrega 1990, p. 332-333). 
L'anàlisi visual de les restes arquitectòniques encara existents ens fa pen-
sar que els murs de la segona fase corresponen, probablement en la seva totalitat, 
als fonaments d'una construcció. Val a dir que no s'han localitzat restes de 
paviments corresponents a aquestes estructures. 
Posteriorment, en un moment imprecís que pot situar-se a la Baixa Antiguitat 
0 més probablement ja a l'Alta Edat Mitjana, es varen excavar algunes tombes 
d'inhumació a l'àrea ocupada anteriorment per aquestes estructures (Clariana 
1992-A; B; C), i encara més tard, i sens dubte a l'Alta Edat Mitjana, s'hi excavaren 
algunes fosses, en l'interior del rebliment de les quals foren trobats materials 
arqueològics propis d'aquell moment (Bonamusa et alii 1985, p. 51-57; Grup 
d'Amics de l'Art Romànic del Maresme 1994, p. 109-113). 
El que més ens interessa aquí, en relació a la fase tardo-romana, és la 
datació de l'estrat IV i, per tant, de les estructures arquitectòniques que s'hi 
fonamenten. Aquest estrat s'ha considerat de cronologia medieval, per haver-se 
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trobat fragments del que s'anomena «ceràmica grisa medieval». Aquesta cronologia, 
encara que no impossible, es fa difícil de sostenir, donat que les tombes abans 
esmentades (que podrien ésser tant tardo-romanes como medievals) deuen haver-
se excavat en un moment en què l'edificació era ja abandonada, tot col·locant-
se una d'elles al costat d'un mur, tal i com succeeix en altres casos coneguts 
(Barcelona i Badalona, per exemple). Per altra part, les fosses, que perforen tant 
les parets com les tombes, foren reblides amb terres que contenien ceràmiques 
inequívocament altomedievals (SAMM 1978, p. 96; p. 97, làmina IV). Tres fases 
altomedievals consecutives, encara que no impossibles, sí ens semblen excessives 
(Clariana - Jàrrega 1990, p. 334). 
Creiem que la referència a la «ceràmica grisa medieval» no té per què 
ésser considerada a priori com a tal, sinó com a ceràmica comuna de cuina que 
pot molt bé ésser tardo-romana; en la memòria de l'excavació del «criptopòrtic» 
(SAMM 1982) es parla de coccions deficients i ceràmiques fetes a torn lent, la 
qual cosa pot coincidir perfectament amb un horitzó cronològic tardo-romà. 
L'estudi de les ceràmiques tardo-romanes de l'estrat IV reforça aquesta 
possibilitat. En el sector A, s'hi trobà ceràmica lluent; sigil·lata africana D, formes 
Hayes 76 n. 1,3 1 Hayes 12 - Lamb. 22 B, així com fragments de bases decorades, 
de l'estil A II; sigil·lata grisa estampillada, forma Rigoir 1; sigil·lata xipriota, 
forma Hayes 2, i una possible llàntia tripolitana. En el sector B s'han trobat 
fragments de la forma Fulford 27 de la sigil·lata africana C tardana, així com 
de l'Hayes 67 o la 76, Hayes 87 A, 80, 93 B, 99, Hayes 12 - Lamb. 22 B i un 
fragment de base decorada de l'estil A II o l'A III en sigil·lata africana D; ceràmica 
de cuina africana de la forma Ostia IV, fig. 60; llànties africanes de la forma 
Hayes II - Atlante X; sigil·lata grisa estampillada, formes Rigoir 2 i 3 i una 
possible 15; així com sigil·lata xipriota, de la forma Hayes 2. 
Com a resultat de tot això, considerem que el terraplenat de les construccions 
altoimperials i la construcció de les estructures tardanes podrien datar-se en 
la segona meitat avançada del segle V o com a molt a principis del VI, essent 
les formes més modernes la Fulford 27 de la sigil·lata africana C i les Hayes 
12 i 93 B de la D, així com l'Hayes 2 en sigil·lata xipriota; les formes Hayes 
76, 87 A, 80 i 99 són susceptibles també de datar-se en el segle V, essent el 
material més antic (bases decorades) poc significatiu des del punt de vista 
estadístic. 
En l'estrat III del sector A s'han documentat els següents materials: sigil·lata 
lluent; sigil·lata africana C tardana, forma Fulford 27; sigil·lata africana D, formes 
Hayes 61 B, 61 B o 104 A, 87 o 99 i Hayes 12 - Lamb. 22 B; i sigil·lata grisa 
estampillada. En el sector B, sigil·lata africana D, formes Hayes 61 A, Hayes 
76, n. 1,3, Hayes 88, 104 A, Hayes 12 - Lamb. 22 B i un fragment de base amb 
decoració de glanztónfilm; llàntia africana indeterminada i una base de sigil·lata 
grisa estampillada, potser de la forma Rigoir 1. Es a dir, tots ells materials 
contemporanis als de l'estrat IV. 
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L'estrat III ha estat considerat com de cronologia medieval, recolzant-se 
en l'aparició de ceràmica grisa considerada d'aquesta època, i fins i tot de dues 
monedes de Jaume I, del segle XIII (SAMM 1978, p. 97). No hi ha proves 
concloents per afirmar ni negar la cronologia medieval d'aquest estrat, però 
tanmateix hem de tenir en compte que és el que cobreix les estructures 
arquitectòniques tardo-romanes, en el qual s'assenten i perforen, probablement, 
les tombes d'inhumació i posteriorment les fosses, aquestes sens dubte 
altomedievals. Pensem, per tant, que és possible que la troballa d'aquestes monedes 
sigui motivada per algun accident o una intrusió, causada, tal vegada, per l'activitat 
agrícola, o potser per alguna altra raó difícil de determinar (Clariana-Jàrrega 
1990, p. 338). 
L'última troballa, en aquest jaciment, produïda en el transcurs d'uns rebaixos 
realitzats durant el mes de maig de 1994, ha consistit en les restes d'un forn de 
reduïdes dimensions, de planta rectangular, situat a l'extrem oest de les excavacions. 
Conservava encara in situ les cendres de les darreres combustions. Possiblement, 
tindria una utilitat bàsicament domèstica (p. ex.: coure el pa). La data de construcció 
ens vindria determinada per la troballa d'un fragment de sigil-lata africana D-
1 formant part de la seva estructura, per la qual cosa a grossa modo podem 
intentar datar-ho a la primera meitat del segle V d.C. (Vila 1994-A, p. 13-14; 
Vila 1994-B). 
Pel que fa a la funció del conjunt de les estructures arquitectòniques tardo-
romanes trobades, no tenim prous dades per tal de pronunciar-nos-hi. 
La troballa a aquesta zona d'una ara d'altar paleocristiana fa possible que 
es tracti d'un lloc de culte, tal vegada l'antecedent del temple de Sant Joan 
documentat a l'edat mitjana, malgrat que la manca d'un context estratigràfic 
segur en la troballa de l'esmentada peça relativitza el seu valor com a dada, 
donat que la seva presència en el jaciment pot ésser secundària, més encara si 
tenim en compte que es tracta d'un fragment, però de gran interès. 
La peça en qüestió la podem descriure com una angle de mensa d'altar, 
cristiana. Va ésser trobada al marge d'un camí que travessa el jaciment, sense 
poder concretar-se el seu context estratigràfic. Està treballada en pedra calcària 
groguenca, segurament del país. Presenta les motllures típiques d'aquestes ares; 
correspon al tipus de mensa rectangular, que es sostenia mitjançant pilars o 
columnetes. 
Palol, que ha estudiat aquestes ares d'altar, esmenta altres exemplars catalans 
de Roses i Empúries, a la costa gironina, així com a l'església de Sant Pere de 
Terrassa (Vallès Occidental) i Sant Pere de Casserres (Osona) (Palol 1967, p. 
185 i 187), a les quals s'ha d'afegir un altre exemplar trobat a Santiga, a Santa 
Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) (Vinyals 1984). No podem precisar la 
cronologia del nostre fragment, encara que Palol esmenta exemplars d'altres llocs 
datats als segles V i VI. 
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Sobre les restes trobades, creiem que no és impossible que les construccions 
tardo-antigues corresponguin a una villa agrícola tardo-romana; en tot cas, les 
restes documentades no ens permeten, ara com ara, conèixer la planta completa 
de l'edifici. 
Com a conseqüència de tot el que hem exposat, resulta força difícil que 
aquestes restes puguin realment correspondre a les de l'església medieval de 
Sant Joan com es va proposar inicialment (SAMM. 1978, p. 96 i 97); aquesta 
església potser s'alçava a pocs metres de distància de les restes aquí estudiades, 
com ho podrien indicar els murs sobre la qual es fonamenta el xalet que es troba 
prop de la porta d'entrada de l'actual masia de can Modolell, els quals si més 
no presenten una orientació d'est a oest (molt pròpia de les capelles romàniques) 
i tenen un gruix adient per classificar-ho així. Les fonts escrites, ens diuen que 
es trobava en aquesta zona i Carreras Candi, a les darreries del segle passat, 
l'havia vist enrunada en aquest indret. De totes maneres, per confirmar aquesta 
hipòtesi, caldria realitzar-hi una cala arqueològica. 
Concloent podem dir que, malgrat els problemes que s'han especificat 
anteriorment, les troballes de can Modolell són de gran interès ja que permeten 
documentar, encara que parcialment, una estratigrafia de la segona meitat avançada 
del segle V o molt a inicis del VI; val a dir que els materials de l'estrat IV 
coincideixen en aquest aspecte amb els documentats en la resta de l'excavació. 
La troballa de fragments pertanyents a una mateixa peça en l'estrat IV tant del 
sector A com del B proven que ambdós són contemporanis, i deuen formar part 
del mateix rebliment. Per altra banda, aquesta situació es dóna també amb peces 
trobades unes en aquest mateix estrat IV i altres en estrats superficials (de cronologia 
medieval o moderna, com ho proven els materials que s'han trobat), fet que 
documenta els intensos moviments de terres a què s'ha vist sotmès el jaciment. 
Dels materials ceràmics estudiats no podem derivar una interpretació 
econòmica del jaciment en època tardo-romana, donat que foren trobats en un 
terraplenament del terreny i, per tant, no podem conèixer la seva procedència. 
De tota manera, cal ressaltar l'homogeneïtat de productes del segle V en la sigil·lata 
africana D (formes Hayes 76, 87 A, 99), així com l'abundància de la copa Hayes 
12, d'idèntica cronologia, encara que pròpia ja de la segona meitat del mateix 
segle. Tanmateix, és força interessant la presència, relativament abundant, de la 
forma Fulford 27 de la sigil·lata africana C, així com de la forma Hayes 2 en 
sigil·lata xipriota; en ambdós casos, aquestes formes són de gran valor per tal 
de precisar la cronologia de finals del segle V o inicis del VI que proposem per 
a la formació de l'estrat IV. 
La sigil·lata grisa estampillada, malgrat que en menor quantitat que les 
produccions africanes, es troba força ben representada, havent-s'hi documentat 
perfils complets (la qual cosa ens fa pensar que siguin d'idèntica cronologia que 
les peces africanes i, per tant, poden datar-se també a finals del segle V o inicis 
del VI); no s'ha trobat ni un sol exemplar de la producció ataronjada, ni de 
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sigil·lata hispànica tardana; la lucente o lluent és poc representada, encara que 
s'han trobat dos perfils complets. 
La funció de l'edifici tardo-romà no ha pogut ésser establerta, en conèixer 
tan sols molt parcialment la seva planta. S'ha de tenir en compte la possibilitat 
d'una finalitat cultual, que vindria avalada pel fragment de rnensa d'altar, així 
com per l'aparent continuïtat de culte existent a aquesta zona (epigrafia mitraica 
i església medieval, el moment de fundació de la qual es desconeix). Tanmateix, 
la manca de context estratigràfic segur en relació a l'esmentada mensa (i la 
mateixa poca entitat del fragment), l'aparent hiatus entre finals del segle III / 
inics del IV i finals del segle V / inicis del VI i el desconeixement de la data 
de fundació d'aquesta església medieval (que no es documenta fins al segle XI), 
així com la seva possible relació (si n'hi ha) amb els edificis anteriors, no permeten 
plantejar la hipòtesi cultual amb dades contundents. 
Potser l'aspecte més interessant que aporten les troballes de Can Modolell 
sigui la determinació d'un context estratigràfic que pot datar-se, amb una rela-
tiva aproximació i malgrat les dificultats ja esmentades, en la segona meitat 
avançada del segle V, o molt a inicis del VI d.C. (amb l'excepció del forn domèstic 
que, tal vegada, seria una mica més antic). Es coneixen abundants contextos del 
segle IV i de la primera meitat del V, principalment, alguns dels quals (com el 
de Tarragona) arriben a mitjans de l'esmentat segle; tanmateix, amb posterioritat, 
són relativament pocs els que es coneixen, i proporcionen datacions del segle 
VI avançat (excavacions de Cartago, Marsella i Nàpols, per exemple). 
En canvi, de la segona meitat del segle V són pocs, com diem, els exemples 
fins ara coneguts, i encara així, com succeeix en el cas de les excavacions del 
temple de la Magna Mater (Carignani et alií, 1986) a Roma, s'han publicat molt 
parcialment o proporcionen molt poc material contemporani de la formació de 
l'estrat. Un context que pot datar-se també en un segle V avançat o inicis del 
VI el proporciona un estrat de les excavacions del port de Marsella (Bonifay 
1983); tanmateix, s'assenyala un altre a Porto Torres (Sardenya) (Villedieu 1986, 
p. 150-151). En el cas de Can Modolell, té el seu interès la documentació de 
les formes Fulford 27 de la producció africana C i Hayes 2 de la sigil·lata xipriota, 
que avalen la cronologia del context. 
La formació de l'estrat IV de Can Modolell creiem que deu datar-se en la 
segona meitat avançada del segle V o en els primers anys del VI. Ens porta a 
aquesta conclusió la presència de les formes Hayes 76, 87 A, 99 i principalment 
Hayes 93 B i 12 en sigil·lata africana D, així com les formes Fulford 27 en 
sigil·lata africana C (datada en la segona meitat del segle V i en la primera del 
VI) i Hayes 2 de la sigil·lata xipriota (de la segona meitat del segle V). Encara 
que no pertany a l'estrat IV, és també present a Can Modolell la forma Hayes 
91 C, típica del segle VI, però que apareix ja a finals del V. Pel que fa a les 
àmfores, malgrat que la majoria d'elles no procedeixen de l'estrat IV, corresponen 
també a formes que poden datar-se entre la meitat del segle V i mitjans del VI. 
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Hem esmentat les formes ceràmiques que ens proporcionen una cronologia 
de la segona meitat, probablement avançada, del segle V. L'absència de formes 
com l 'Hayes 104 B ens indueix a no suposar una datació molt entrada en el 
segle VI; per altra banda, el gruix del material, tant de sigil·lata africana C 
tardana com de la D, quadra perfectament amb una cronologia de la segona 
meitat del segle V. Per aquesta raó ens inclinem per aquesta datació, i apuntem 
una cronologia que es comprèn entre els anys 460/470 i 520 d. de J.C. per a la 
formació d'aquest estrat IV. 
Finalment, no volem deixar de posar de manifest les possibilitats d'excavació 
que encara ofereix el jaciment arqueològic de Can Modolell, que esperem que 
la Fundació Burriac, actual propietària del terreny, sàpiga aprofitar, i que permetran, 
molt probablement, aclarir els dubtes que hem enunciat i que, tanmateix, augu-
ren uns resultats de gran interès, tenint en compte les dades arqueològiques que 
fins ara s 'han pogut veure. En aquest sentit el futur és esperançador i creiem 
que es produiran noves descobertes que vindran a enriquir els estudis sobre aquest 
jaciment i el coneixement de l 'època tardo-romana a la comarca del Maresme. 
Joan-Francesc Clariana i Roig 
Ramon Jàrrega i Domínguez 
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Planta del jaciment arqueològic de can Modolell (Cabrera de Mar). 
Les parets amb trama de punts, són les dels edificis tardo-romans (dibuix: Robert Lleonart). 
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Lucernae paleocristianes d'origen africà. 
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